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vMOTTO
                  
          
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan
dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.1
1 Departemen Agama RI, Al Quraan Dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadan Kitab
Suci Al-Qur’an, 1980),  hlm.417
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam  dalam
Menanamkan Karakter Religius Siswa di SMP Negeri 1 Udanawu Blitar” ini di
tulis oleh Irma Tri Umami, NIM. 3211113094, jurusan Pendidikan Agama Islam,
Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan
pembimbing Drs. H. Munardji, M.Ag.
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena kemerosotan
moral yang dialami oleh banyak pelajar yang jauh dari nilai etika dan nilai-nilai
ajaran agama Islam. Dalam hal ini peneliti menghubungkan upaya yang
diterapkan guru untuk menanaman karakter religius kepada siswa di SMP Negeri
1 Udanawu Blitar.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini fokus penelitiannya
adalah (1) Upaya apa yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam  dalam
menanamkan karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Udanawu Blitar? (2) Faktor
apa saja yang mendukung dan menghambat guru Pendidikan Agama Islam  dalam
upaya menanamkan karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Udanawu Blitar?
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk
mendeskripsikan upaya guru Pendidikan Agama Islam  dalam menanamkan
karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Udanawu Blitar. (2) Untuk menganalisis
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru Pendidikan Agama Islam
dalam upaya menanamkan karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Udanawu
Blitar.
Penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang memiliki
siswa berkarakter religius, bagi guru untuk mengetahui sejauh mana hasil
pendidikan yang dicapai oleh  siswa dalam mengikuti pendidikan karakter
religius, bagi peneliti untuk menambah wawasan, pola pikir, sikap serta
pengalaman sebagai upaya penanaman Pendidikan Agama Islam melalui karakter
religius, bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan
kajian pada penelitian selanjutnya. Bagi perpustakaan sebagai bahan koleksi dan
referensi supaya dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi
mahasiswa lainnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus dan dengan teknik pengumpulan data. Metode penelitian
yang digunakan yakni interview mendalam kepada kepala sekolah, waka
kurikulum, beberapa guru, karyawan dan beberapa siswa SMP Negeri 1 Udanawu
Blitar, observasi mengenai kegiatan-kegiatan aplikasi pendidikan karakter religius
di SMP Negeri 1 Udanawu Blitar dan dokumentasi mengenai dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan upaya penanaman karakter religius oleh guru.
Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya guru Pendidikan Agama Islam
dalam menanamkan karakter religius di SMP Negeri 1 Udanawu Blitar sudah
baik. Upaya tersebut terdiri dari tradisi senyum, sapa dan salam, penggunaan baju
tertutup saat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, membaca surat pendek dan
tahlil sebelum memulai pelajaran, sholat dhuhur berjamaah, ekstra keagamaan
xvii
sholawat, ekstra keagamaan BTQ (Baca Tulis Qur’an), peringatan hari besar
keagamaan, nasihat dan motivasi sebelum dan sesudah pelajaran, pendekatan
secara individu kepada siswa, hukuman yang mendidik bagi mereka yang
melanggar dan hadiah bagi mereka yang berprestasi. Faktor pendukung dalam
penanaman karakter religius antara lain kebijakan kepala sekolah, wali murid,
guru beserta karyawan dan dinas pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya
terdiri dari media massa dan teman sejawat.
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ABSTRACT
A thesis entitled “Teacher’s Islamic Education Effort in Impart Students’
Religious Character at SMPN 1 Udanawu Blitar” written by Irma Tri Umami,
Student Registered Number. 3211113094, Islamic Education Department, Faculty
of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung,
Advisor: Drs. H. Munardji, M.A
Background of study in this research wasfrom students descreasing moral
phenomena that far from Islamic ethic and values. In this research the researcher
correlated teachers effort in making students religious character at SMPN 1
Udanawu Blitar.
Based on the research background above, the research question were: (1)
what is the teacher’s Islamic education effort in impart students’ religious
characteristic at SMPN 1 Udanawu Blitar? (2) What are the factors that support
and obstruct Islamic education teacher in impart studentns’ religious characteristic
at SMPN 1 Udanawu Blitar? The purpose of this research were: (1) to describe
teacher’s Islamic education effort in impart students’ religious characteristic at
SMPN 1 Udanawu Blitar (2) to analyze some factors that support and obstruct
Islamic education teacher in impart students’ religious characteristic at SMPN 1
Udanawu Blitar.
The significant of this research were to: school headmaster, to reference in
increasing his/her institute quality and his/her students’ religious characteristic; to
teacher, to know students’ achievement in follow religious character education; to
researcher, to increase knowledge, attitude, and experience as an effort impart of
Islamic education trough religious character; and for reference for the further
researcher. For the library can be used as collection and reference for other
researcher.
This research was descriptive and qualitative approach and the design was
case study with collecting data technique. The research methodology was deep
interview to school headmaster, curriculum staff, some teachers, school staff, and
some students at SMPN 1 Udanawu Blitar and also use documentation that related
to the effort in impart of students’ religious characteristic by teacher.
The research results shown that teacher’s Islamic education effort in
impart students’ religious characteristic at SMPN 1 Udanawu Blitar was good.
The efforts were smile, greet, and greeting tradition, using respectful clothes in
Islamic education teaching learning process, read short surah and tahlil before the
teaching begin, dhuhur prayer together, sholawat extracurricular, BTQ
extracurriculer, religion day attention, advice and motivation before and after
teaching learning, student individually approach, educate punishment for students
who violate the rule, and reward for students who has good achievement. The
supporting factors in impart students’ religious characteristic were headmaster
policy, students’ parents, teacher, school staff, and education department.
Meanwhile, the obstruct factor were mass media and mutual friends.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺔاﳌﺪارﺳﰲﻟﻠﻄﻼباﻟﺪﻳﲏﺣﺮفاﻟﺘﻀﻤﲔﰲﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺟﻬﻮداﻃﺮوﺣـﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "
رﻗﻢ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ. إﻳﺮﻣﺎ ﺗﺮي أوﻣﺎﻣﻲ،ﺎﻬﺘﻛﺘﺒاﻟﱴ" ﺑﻠﻴﺘﺎراوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ
اﳉﺎﻣﻌـﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ، اﻟﱰﺑﻴـﺔﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ،٤٩٠٣١١١١٢٣
اﺟﻮﻧﺞ، اﳌﺸﺮف: اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس، ﻣﻮﻧﺎرﺟﻲ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، اﳊﺞ. 
واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﳔﻔﺎض اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ . اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﺑﻠﻴﺘﺎراوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔﻟﻐﺮس اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارﺳ
( ﺟﻬﻮد ﳌﺎ ١ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﰒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﳏﻮر اﻟﺪراﺳﺔ )
١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔب ﰲ اﳌﺪارﺳﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻼ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻌﻴﻖ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻐﺮس (٢)؟ﺑﻠﻴﺘﺎراوداﻧﺎوو
ﺑﻠﻴﺘﺎر؟ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﰲ اوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارﺳ
ﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻼب ( ﻟﻮﺻﻒ ﺟﻬﻮد ﻣﻌﻠ١ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ )
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻌﻴﻖ ﻣﻌﻠﻤﻲ (٢. )ﺑﻠﻴﺘﺎراوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔﰲ اﳌﺪارﺳ
اوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻐﺮس اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارﺳ
.ﺑﻠﻴﺘﺎر
ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻄﻼب، ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺪﻳﲏ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ، ﻋﻘﻠﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ و اﳋﱪة وﺟﻬﻮد زرع اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ، ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ أو اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ ﰲ 
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت واﳌﻮاد اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ .اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
.أو اﻟﻘﺮاءةﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
. اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
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ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎر واﳌﻼﺣﻈﺎاوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔواﳌﻮﻇﻔﲔ وﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارﺳ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﻴﺘﺎراوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺔواﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺮف ﰲ اﳌﺪارﺳ
.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
ﺔوأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺟﻬﻮد ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﳌﺪارﺳ
ﻳﺘﻜﻮن اﳉﻬﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﲢﻴﺔ وﲢﻴﺔ، .ﺟﻴﺪةﺑﻠﻴﺘﺎراوداﻧﺎوو١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ 
واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻼﺑﺲ اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻗﺮاءة ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوﱐ ﻗﺼﲑة واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻗﺒﻞ 
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ، اﻟﺪﻳﲏ إﺿﺎﰲ اﻟﺼﻼوةﺑﺪء اﻟﺪروس، ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ، اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﺿﺎﰲ
واﻹﻧﺬار اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺪروس، واﻟﻨﻬﺞ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻄﻼب، 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ . واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن واﳍﺪاﻳﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﻮﻗﻮن
.ﻌﻠﻤﲔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮي ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺧﺮى، واﻵﺑﺎء واﳌ
.ﰲ ﺣﲔ ﲤﻨﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻷﻗﺮان
